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        ) للمرحلاة  2                                                  استهدفت الدراسة الحالية التعرف على مستوى تضمين محتوى كتاب فيزياا       خص: ل  الم
                                                                        الثانوية بالمملكة العربية السعودية لأبعاد الخيال العلما,  وتكاومج متماع وعيناة الدراساة مان  ياع 
   هاا.     1339 /    1439                                           ) للمرحلة الثانوية  نظام المقررات)  طبعة العام الدراسي  2             دروس كتاب فيزيا   
                                                           لتحقيق هدف الدراسة  تم استخدام المنهج الوصف, من خالل أسالوب يليالم المحتاوى  كا  تام  و
                        ً                ) في ضو  أبعاد الخيال العلم,  وفًقا لتدرج ثنائ,  متضمن  2                            إعداد بطاقة يليلم لمحتوى كتاب فيزيا   
      تحقق مان     ً        ) مؤًشرا  حيث تم ال  22       ) أبعاد  و  6    ً            ً                       كلًيا  ومتضمن جزئًيا). وقد تضمنت بطاقة التحليلم  
                                                                       صدق بطاقة التحليلم وثباتها على عينة استطلعية. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أمج محتوى كتاب فيزيا  
                                                                          ) للمرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية قد تضمن معظم أبعاد الخيال العلم, بشكلم جزئ, في  2 
                لت, تهدف لتطوير محتاوى                                                 كلم فصول الكتاب  ك  توصلت الدراسة لعدد من التوصيات والمقترحات ا
                                كتاب الفيزيا  في ضو  أبعاد الخيال العلم,.
   ).  2                                الخيال العلم,  أبعاد الخيال العلم,  فيزيا                   الكلمات المفتاحية:
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ABSTRACT: The current study aimed to identify the inclusion level of science 
fiction dimensions in physics (2) textbook content in secondary stage in Saudi Arabia. 
The population and sample of the study consisted of all lessons in physics (2) (courses 
system) in its edition 1439/1440 AH. To achieve the study aim, a descriptive 
approach of content analysis was conducted using an analysis tool. The analysis tool 
was designed in the light of science fiction dimensions, where its validity and 
reliability of was assured. The analysis tool included (6) dimensions and (22) 
indicators. The results of the study revealed that the content of physics (2) partially 
included most science fiction dimensions. Finally, the study posted some of 
recommendations and suggestions for developing physics content in light of science 
fiction dimensions. 
Keywords: Science fiction, science fiction dimensions, Physics (2). 
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ةيوبترلا مولعلا في ثوحبلل ةيلودلا ةلجلما 
 
Summary: 
The current study aimed to identify the inclusion level of science fiction 
dimensions in physics (2) textbook content in secondary stage in Saudi Arabia 
The Study Questions were: 
1. What dimensions of science fiction should be included in physics (2) 
textbook content in secondary stage in Saudi Arabia? 
2. What is the level of inclusion of the dimensions of science fiction in physics 
(2) textbook content in secondary stage in Saudi Arabia? 
The aims: 
The Current research aims is to: 
1. Prepare a list of the dimensions of science fiction that should be included in 
physics (2) textbook content in secondary stage in Saudi Arabia. 
2. Detection of the level of inclusion of the dimensions of science fiction in 
physics (2) textbook content in secondary stage in Saudi Arabia. 
Population and Study Sample 
The population and sample of the study consisted of all lessons in physics (2) 
(courses system) in its edition 1439/1440 AH.  
Study tool 
To achieve the study aim, a descriptive approach of content analysis was 
conducted using an analysis tool. The analysis tool was designed in the light of 
science fiction dimensions, where its validity and reliability of was assured. The 
analysis tool included (6) dimensions:( the exclusion of superstitious ideas, proposing 
new solutions, exceeding the limits of current time, transcending the boundaries of the 
present place, the relationship between humans and scientific progress) and (22) 
indicators.  
Results 
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The results of the study revealed that the content of physics (2) partially 
included most science fiction dimensions. Finally, the study posted some of 
recommendations and suggestions for developing physics content in light of science 
fiction dimensions. 
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 قددمةالم
                                  ٍ                     العقلم البشري بقدرته على التخيلم  وتصور أحداٍث ووقائع لم يدث  فهو بهااا الخياال       يتميز
              ً       ً                                                يرسم لنفسه واقًعا وحياًة أ لم  يحقق من خلله ما عجز عن يقيقه في حياته اليومية. فالخيال ك  ياراه 
    ابقة                                                     ) من أهم مكونات النشاط العقلي للإنسامج  الاي من خلله يرتب خبراتاه السا    1119      المليج,  
                            لإنتاج تصورات متنوعة ومستقبلية.
                                                                فإذا كامج للخيال بصفة عامة؛ أهميته الت, أظهرتها الدراسات والبحاوث العلمياة مان خالل 
                                              ً                   ً        ارتباطه بمتغيرات أخرى كالتفكير  وحب الاستطلع  فإمج هناك نوًعا من الخيال أكثر ارتباًطا بالتفكير 
 ecneicS                            النوع من الخيال مصاطل الخياال العلما,                                العلم,  ويقوم على أسس علمية. أُطلق على هاا 
  ).     1112      م  برتلاو      1219    في عاام  kcabsnreG oguH                         وهو مصطل وضعه هوغو جرنسباك noitciF
                                                                      والخيال العلم, نوع من الأدب العلم, المدروس يقوم على الانجاااات العلمياة والتطاورات التقنياة 
                                    لى الكواكب الأخرى  ومادمج المساتقبلم  والعاالم الباديلم                      ً              المستقبلية  ويرتبط غالًبا بالفضا   والحياة ع
                     ) أمج الخياال العلما, عباارة عان     2112          ). ويارى مااامج      1112     ؛ راشاد      1119        وغيرها  شريا,  
                                      ً                         اغتراب لخيال الشخص نحو الل واقع والل معقول أحياًنا  بهدف ربط الحلم بالواقع  والال ككان  "
                   ً                        ات خيالية كزوجة داخلًيا بحقيقاة علمياة  وبراياا تنبؤياة                                بالممكن  والل معقول بالمعقول  إنه مغامر
                                                                   ويسعى للتنبؤ بمستقبلم البشر والكومج  وإنه تعبير عن أحلم علمية داخلياة لم تصالم بعاد إلى مرحلاة 
   ).     399  ص   "                 اليقينية والمعقولية
            أمثاال الكاتاب -                                                    ويتميز الخيال العلم, بطابع يميزه عن غيره من الفنومج  حيث ساهم رواده 
     بإضافا   - slleW .G .H                              والكاتب الإنجليزي هربرت جورج ويلاز  enreV seluJ            الفرنسي جول فيرمج
                                                                    عدد من الأبعاد جعلته بهاا التميز  ومنها: أنه خيال جااد منضابط  واساتناده عالى فرضايات علمياة 
   خالل                                                                  مدروسة. وبالك؛ فإمج أحداثه قابلة للتحقق في المستقبلم  وهو على علقة وثيقة بالإنساامج مان
               ). إمج الخيال العلم,     6112      ؛ عمرامج      1112                                       تصويره للمستقبلم  ويايره من المخاطر القادمة  راشد  
              ً                                       الت, تتخيلم أموًرا يستحيلم يققها  وتعالج عوالم أخرى كالجن والأقزام ysatnaF                يختل, عن الفانتاايا 
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                  ً   يختل, الخيال العلم, أيًضا عن   )  ك      9912                                        أو الع لقة  وبالتالي فه, لا تقدم إضافة للواقع  عساقله  
                                                                علوم المستقبلم الت, تقوم على احت لات تصلم إلى درجة اليقين  في كونه عملياة تطاوير للموجاود مان 
   ).     1112                   الانجااات العلمية  راشد  
     ) قارئ    119      من بين كلم   "                                             وللخيال العلم, أهمية كبيرة ك  يشير إليها إسحق عظيموف بقوله 
     ً) طفًل   02    ) نجد    10                                   الأقلم يهتمومج بالعلم ويتابعونه  ومن بين هؤلا  الا     ) على  10            للخيال العلم,   
                                           ) من بينهم يتابعومج التخصص العالي  ومن بين هؤلا  العشراة ينباع   19                  يتابعومج تخصصهم العلم,   
                                   ) طفلم قاارئ للخياال العلما,  سايلى إلى أمريكاا عاالم    119                      عالم واحد على الأقلم  إذمج من بين كلم  
                         )  ك  أشار العالم العربي أحمد اويلم إلى   29   ص     6112      عمرامج    "              وهاه نسبة كبيرة          واحد على الأقلم
                              ً                                          أمج ما جعلم أمريكا تتقدم على العالم علمًيا  هو استخدامها الخيال العلم, في تعليم العلاوم  أباو قاورة 
 ؛     1112     ؛ راشاد      6112                                      ). ويتض دور وأهمية الخيال العلم,  أبو قاوره وسالمة      6112     وسلمة  
   ):4002 ,snommiS ؛     1119  ي,   شر
يهتم الخيال العلم, بالعلم  ويدعو للستفادة من نظرياته وفرضياته  وما حققه من  .9
 منجزات علمية من أجلم رفاهية الإنسامج وأمنه. 
                                                           ً     يتنبلى الخيال العلم, بالمشاريع القادمة الت, قد يصب  من الممكن يقيقها مستقبل   فمعظم  .2
                         ً     ً            مية المعروفة كانت في السابق خيالا  علمي ا كلىشعة الليزر الاختراعات والانجااات العل
والاكا  الصناع, وصناعة الروبوت واراعة الأعضا  البشرية والاستنساخ وغيرها  ك  
يركز على القيم والأخلق  ويلفت الانتباه ويحار من المخاطر الت, قد تنتج عن التقدم 
 الإنسامج.العلم, الاي قد لا تكومج نتائجه دائ  في صال 
                                                         ً           ً يطرح الخيال العلم, باستمرار قضايا جديدة للنقاش بلىسلوبه الطري, أحيان ا والجاد أحيان ا  .4
أخرى  ك  يساهم في إكساب مفردات لغوية كثيرة منها اللغة العلمية من خلل ما يقدمه من 
 قصص وروايات وأفلم علمية.
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ة للمتعلمين من خلل أسلوب يرسخ الخيال العلم, الثقافة العلمية  ويجعلم العلوم كتع .3
 التشويق والإثارة الت, يقدم بها المحتوى العلم,.
يستثير الخيال العلم, الطاقات الكامنة لدى المتعلمين من خلل تقييمهم لوضعهم الحالي  .0
ومدى بعدهم واقترابهم من التقدم الاي يعرضه. ويدرب المتعلمين على تاوق لاة 
ن خلل القدرة على التنبؤ بالاكتشافات والاختراعات الاكتشاف العلم, وينشط عقولهم م
 العلمية في المستقبلم.
ويزيد من قدرة الفرد على إدراك وطريقة التلىملم الخيالي   ينم, مهارات التفكير العلم, .6
واستيعاب المفاهيم العلمية  وإيجاد اتجاهات وقيم إيجابيه لدى الأفراد تجاه العلم والعل    
 طاهم وإتاحة الفرصة لمزيد من الاكتشافات والابتكارات.كا يدفعهم لتمثلم خ
تنمية الإبداع ومهارة حلم المشكلت  والقدرة على التفكير الناقد لدى المتعلمين  ك  أنه  .1
 يشجع على القرا ة والاطلع  وإشباع حب الاستطلع لديهم.
تفاع تكالي, يستخدم الخيال العلم, كوسيلة لإجرا  التجارب الخيالية  وبخاصة بعد ار .2
 البحث العلم, وتقنياته واقتحامه لمجالات دقيقة  مثلم الارة وأع ق الفضا .
                   ً                                      ويحقق الخيال العلم, عدًدا من الأهداف  حيث يعرض الحلول والاقتراحات لحلم ما يعترض 
                                                               الحياة البشرية من مشكلت يعجز الواقع عن إيجااد حلاول مناسابة لهاا  كا  يساعى لتعلايم الحقاائق 
 لم                                                                    والمفاهيم العلمية بطريقة كتعة تخف, من جفا  الكتب الدراسية  من خلل حث المتعلمين على التلىم
                                                                      والتخيلم العلم,  ك  يسعى الخيال العلم, لتكوين اتجاهات إيجابية لدى المتعلمين نحو تقبالم التغياير 
                                                                       السليم  وتهيئتهم لتقبلم ما سيكومج عليه العالم في المستقبلم  ويحاول مساعدة المتعلمين على التجاوب مع 
                     ديم تصورات فكرية وتربوية                                                  التقنية في الحاضر والمستقبلم  وتشجيعهم على التعاومج مع الآخرين  وتق
   ).     1112           ؛ الميه, ونويج,      1119     ؛ ربيع      0112                                قد تغير من نمط التفكير التقليدي لديهم  قاسم  
                                                             وللخيال العلم, تصنيفات مختلفة  فهناك من يرى أمج الخيال العلم, يتمثالم في ناوعين  هماا: 
                       تفاصايله العلمياة التا, تعطياه                 والاي يتميز بدقاة noitciF ecneicS draH                   الخياال العلما, الصعاب 
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 ecneicS tfoS                                  ً                                 طابع الانضباط العلم,  لاا فهو أكثر ارتباًطا بالعلوم الطبيعية  والخيال العلم, الساهلم
                                                               الاي يعالج موضوعات نفسية  أو فلسفية  أو سياسية واجت عية. وهناك من ُيقسام الخياال noitciF
      وقصاص aipotU                     اولاه  فنجاد قصاص اليوتوبياا            ً                       العلم, تقسي ً آخر يعتمد على الموضوع الااي يتن
                                                            الفضا   والخياال السااياسي  والكاوارث  والخاوارق  ورحالت في الزماامج  والروباوت والعاوالم 
   ).    9912             المجهولة  عساقله  
                                                               ولأهمية الخيال العلم,  تناولته بعض الدراسات والبحوث العلمية كمتغير مستقلم  وبحثات 
   ) إلى 4002 ,snommiS                         ى  حياث أشاارت نتاائج دراساة سايمونز                       في علقته ببعض المتغيرات الأخار
                                                                        فاعلية وحدة دراسية قائمة على قصص الخيال العلم, في تنمية المستويات العليا من التفكير لدى عيناة 
                           ) إلى أمج استخدام الخيال العلم, داخالم 6002 ,adenrezC                               الدراسة  ك  أشارت نتائج دراسة كزيرنيدا  
                                                وليات معلم, العلوم  وأوصت بضرورة وأهمياة أمج يكاومج الخياال العلما,                 الفصلم الدراسي من مسئ
    ً                           جز ً من تصميم مناهج العلوم وتعليمها. 
                      ) إلى أمج مشاهدة المتعلمين لأفلم 6002 ,.la te ttenraB                           وأشارت نتائج دراسة بارنت وآخرومج  
            يمكان أمج ياؤثر                                                            الخيال العلم, دومج مناقشة علمية أو توضي للمصاطلحات العلمياة الاواردة فيهاا
                                                                     بطريقة عكسية على أفكار المتعلمين المرتبطة بظاهرة علمياة معيناة. وأظهارت نتاائج دراساة لابارس 
                                           ) علقاة الخياال العلما, بتنمياة المفااهيم العلمياة لادى عيناة 0102 ,hcirniW & esirpaL      ووينارش  
              د البيئاة في العلاوم                    ) إلى أثر تادريس وحادة ماوار    3912                           الدراسة  في حين أشارت نتائج دراسة يح,  
                           ً                                                باستخدام الخيال العلم, إلكترونًيا في تنمية مهارات التفكير الإبداع, والدافعية للإنجااا لادى عيناة 
                     من طلب الص, الأول المتوسط.
                                       ) فاعلية قصص الخيال العلم, في تنمية مهارات التفكير     9912                     وأظهرت نتائج دراسة العبد  
   ) إلى     3912                               رحلة الأساسية. وأشارت نتائج دراساة محماد                            الإبداع, وحلم المشكلت لدى معلم, الم
                                                                            فاعلية الخيال العلم, في تنمية الجوانب المعرفية المرتبطة به لدى طلب الدبلوم العام في التربية بجامعة 
                                      ) إلى فعالية برنامج قائم على الخيال العلما, في تنمياة     1912                        جااامج  ك  أشارت نتائج دراسة كلب  
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                                                       ات التفكير البصري في العلوم لدى طالبات الص, الثامن الأساسي بغزة. وأوضاحت             المفاهيم ومهار
                                             ) علقة الخيال العلم, بمهاارات التفكاير الإباداع, لادى عيناة مان     2912                 نتائج دراسة العصيم,  
                                          تلمياات الص, السادس الابتدائ, بمدارس مكة المكرمة.
                                                          وبحثت دراسات أخرى في كيفية تنمياة وإثارا  الخياال العلما, لادى المتعلماين  بمختلا, 
                             ) استخدام أنشطة تعليمية تنما, الخياال 5002 ,ztevarO                                 المراحلم الدراسية  فاقترحت دراسة أورافيتز  
     دراسة                                                                     العلم, لدى المتعلمين في مادة العلوم  بهدف جابهم لتعلم المادة والمفاهيم العلمية بها. وطبقت
       ً     ً     ً                                           ) برنامًا مقترًحا قائ ً على إسراع النمو المعرفي في علوم الفضاا  لتنمياة الخياال العلما,     1112    عطية  
       ً     ً  ) برنامًاا قاائ ً عالى     1912                                                لدى عينة من تلميا المرحلة الإعدادياة. واساتخدمت دراساة الحساين,  
                ية لادى تلمياا المرحلاة                                                     المحاكاة الحاسوبية لتنمية الخيال العلم,  وبعاض عملياات العلام الأساسا
       ً     ً     ً          ) برنامًاا مقترًحاا قاائ ً عالى بعاض أدوات     3912                                     الابتدائية في مادة العلوم. وطبقت دراسة الرحيلي  
                                                                      الجيلم الثاني للويب لإثرا  الخيال العلم, في مادة الفيزيا  لدى طالبات المرحلة الثانوياة  كا  ُأجريات 
                                   كترونية في تنمية بعض المفااهيم الكونياة والخياال                      ) على الألعاب التعليمية الإل    0912         دراسة محمود  
 )     2912                    سنوات)  أما دراساة هناداوي    6- 0                                        العلم, والدافعية للتعلم لدى أطفال ما قبلم المدرسة  
                              في تنمياة مهاارات التفكاير المتشاعب  والخياال  REPMACS                             فقد تناولت فاعلية استراتيجية ساكامبر 
                                      ة الإعدادية. وقد أشارت نتاائج  ياع هااه الدراساات إلى                               العلم, في مادة العلوم لدى تلميا المرحل
                                                             فاعلية البرامج أو الطرق المستخدمة في تنمية وإثرا  الخيال العلم, لدى المتعلمين. 
                                                             ويتض من عرض الدراسات السابقة أمج بعضها تناول الخيال العلم, كمتغير مساتقلم  وقاد 
                                 , ارتبطت به  حيث أسهم الخياال العلما, في تنمياة                                      أشارت نتائجها إلى فاعليته في تنمية المتغيرات الت
                                                                 قدرة المتعلمين على فهم وإدراك المفاهيم العلمية المجردة  وتنمية قدراتهم عالى حالم المشاكلت  كا  
                                                              ساهم في تنمية سعة الأفق والمرونة لاديهم مان خالل التنباؤ با  سايكومج علياه المساتقبلم. وأوصات 
                                     كمتغير تابع إلى ضرورة البحث عن أسااليب وطارق جديادة                                الدراسات الت, تناولت الخيال العلم,
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                                                                     تساعد على تنميته لدى المتعلمين  والابتعاد عن الطرق التقليدية في تعليم وتعلم العلاوم  مان خالل 
                                            الس ح بالحد المناسب من الخيال العلم, داخلم الفصلم الدراسي.
                   , بمتغايرات مختلفاة لهاا علقاة                                              وإذا كانت الدراسات السابقة قد تناولت علقة الخيال العلم
    َ                                  لم تجَر دراسة في المملكة العربية السعودية عان الخياال  -               في حدود علم الباحثين–                 بالمتعلم والمعلم  فإنه 
                                                                العلم, على محتوى الكتب الدراسية. لاا؛ جا ت هاه الدراسة للكش, عن مساتوى تضامين الخياال 
                     ملكة العربية السعودية.                     ) للمرحلة الثانوية بالم 2                العلم, في كتاب فيزيا   
 مشكلة الدراسة
                         ً                                   رغم كومج الخيال العلم,  ليس حديًثا في العالم العربي  حيث يشير التراث الإسلم, والعاربي 
                                              ً                      إلى أمج العل   العرب والمسلمين لم يكونوا بعيدين عنه  وإن  كامج جز ًا من ثقافة بعضهم. ولعالم العاالم 
                                       ل العلم, عند محاولته الطيرامج  حيث تجااوا بخيالاه حادود                           العربي عباس بن فرناس  قد مارس الخيا
                                                 ). ورغم أهمية الخيال العلم, الت, أشارت إليها عديد من الدراسات     2112                   الزمامج والمكامج  السبين,  
        ؛ العصايم,      1912    ؛ كالب      3912    ؛ محماد      9912      ؛ العباد      1912                    والبحوث العلمية  الحساين, 
                                       ال العلما, وتنمياة متغايرات أخارى كالمفااهيم العلمياة                        ) من خلل تناول العلقة بين الخيا    2912
                                                                       ومهارات التفكير البصري  ومهارات التفكير الإبداع,  إلا أنه ما اال بط,  التقدم في الدول العربية  
     َ                                                            ولم ينَلم تلك المنزلة الت, حظ, بها في الدول المتقدمة مثالم أمريكاا  وروسايا  والصاين  التا, أدركات 
                                                     لعلم, في تقدمها العلم,. يؤكد ذلك؛ ما حدث في أكبر مؤتمر للخيال العلم, في                  الدور الكبير للخيال ا
                م في العاصمة الصينية     2912               والاي عقد في مايو noitnevnoC noitciF ecneicS cificaP-aisA" "     العالم 
                                                                          بكين  حيث شاركت عدة دول من بينها كوريا  وأمريكا ونيوايلند  والهند والبيرو  واليابامج وإيرامج
                                                                     لمناقشة مستقبلم هاا النوع الواعد من الخيال  في حين غابت الدول العربية عن الحضور باستثنا  مصر. 
                                                ) أمج تلاك الادول المتقدماة حرصات عالى إدراج الخياال العلما, في مناهجهاا     1112        ويرى راشاد  
 ة                                                       ً         التعليمية  حيث أضافت بعض الجامعات أدب الخيال العلم, لأقساامها  مؤكادًة باالك عالى أهميا
                                              الخيال العلم,  وأمج دراسته جز  لا ينفصلم عن تخطيطها للمستقبلم. 
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     ً                                                           ونظًرا لما تطم إليه المملكة العربية السعودية  من تقدم علم,؛ فقاد اساتدعى ذلاك ضرورة 
                                      ً                              الاهت م بكلم أساليب وطرق رفع مستوى المتعلمين علمًيا  والت, منها الخيال العلم,  لما لاه مان دور 
         ). لهاا؛ كاامج 1002 ,ASAN                                    م  من خلل ما توصلم إليه من اكتشافات علمية مختلفة               كبير في تقدم العلو
                                                                            لا بد من تعهد الخيال العلم, بالرعاية والمتابعة  ك  أمج خبرة الباحثة المهنية  الباحث الرئيس) في ماال 
    فرصاة                                                                  تدريس الفيزيا  بالمرحلة الثانوية  وملحظتها حول ميلم الطالباات ل نشاطة التا, تتاي لهان 
                          ُتبين أهمية الخيال العلم, في تعلايم  "          ماذا يحدث لو؟ "                                  الخيال والنقد العلم,  كتلك الأسئلة من النوع 
                                                                           الفيزيا . ولأمج تقويم محتوى كتب العلوم يعتبر من أولويات البحث العالية في التربية العلمية بالمملكاة 
                     ساب مان الخياال العلما, في منااهج       ً              )  ونظًرا لكومج القادر المنا    2912                      العربية السعودية  الشمراني  
               ً       ً                                                العلوم  يعد معياًرا أساسًيا تقاس به جودة المانهج  لكوناه المحارك العقالي الااي يقاود المتعلماين إلى 
                                                                   الإبداع والابتكار  ويساعد على يقيق أهاداف تعلايم العلاوم في مراحالم التعلايم المختلفاة  الميها, 
                         ن مساتوى تضامين الخياال العلما, في كتاب                          )  فقد رأى الباحثامج أهمية الكشا, عا    1112     ونويج,  
                                   الفيزيا   من خلل الإجابة عن الأسئلة التالية:
) للمرحلة الثانوية 2ما أبعاد الخيال العلم, الت, ينبغ, تضمينها في محتوى كتاب فيزيا    .9
 بالمملكة العربية السعودية؟ 
) للمرحلة الثانوية 2مستوى تضمين أبعاد الخيال العلم, في محتوى كتاب فيزيا    ما .2
 بالمملكة العربية السعودية؟
 أهمية الدراسة
 تمثلت أهمية الدراسة الحالية في  يلي:
تقديم قائمة بلىبعاد الخيال العلم,  الت, قد تساعد مطوري كتب العلوم بصفة عامة   .9
 وير هاه الكتب.والفيزيا  بصفة خاصة؛ في تط
قد تساعد الدراسة معلم, العلوم والفيزيا  على تنمية الخيال العلم, لدى طلب مختل,  .2
 المراحلم التعليمية.
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                                       ُ                  إثرا  الأدب التربوي حول موضوع الخيال العلم,  الاي ي عد من الاتجاهات العالمية  .4
 والمحلية في تعليم العلوم بصفة عامة.
 أهداف الدراسة
) بالمملكة 2قائمة بلىبعاد الخيال العلم, الت, ينبغ, تضمينها في محتوى كتاب فيزيا    إعداد .9
 العربية السعودية.
) بالمملكة 2الكش, عن مستوى تضمين أبعاد الخيال العلم, في محتوى كتاب فيزيا    .2
 العربية السعودية.
 حدود الدراسة
                    وعات أبعاد الخيال العلما,                                         اقتصرت الدراسة الحالية على الكش, عن مستوى تضمين موض
                                                                      وه,: استبعاد الأفكار الخرافية  واقتراح الحلول الجديدة  وتجاوا حدود الزمن الراهن  وتخط, حدود 
        كتاب  يزيااب                                                              المكامج الحالي  والعلقة بين البشر والتقدم العلم,  والارتباط بالحياة والكاومج في محتاوى 
        هاا الموافاق     1339 /    1439                   ودية  طبعاة العاام الادراسي                                  للمرحلة الثانوية بالمملكة العربية الساع  ) 2 (
   ه.    1339 /     1439         م  خلل العام     1912 /    2912
 مصطلحات الدراسة
) الخيال العلم, بلىنه نشاط عقلي 3119        عر  ف وصف,  ): noitciF ecneicSالخيال العلمي ( -1
يهدف إلى نقلم الحقيقة العلمية بلىمانة وصدق  فهو يعالج الأفكار الاجت عية والعلمية  ويحاول تصور 
) بلىنه قدرة الفرد على توقع ما سوف يحدث في المستقبلم )6002 ,niboR                      المستقبلم الممكن  وعر  فه روبين 
 المنظمة للظواهر الطبيعية. في ضو  التفسيرات العلمية
                ) للمرحلاة الثانوياة  2                     ً                                وُيعرفه الباحثامج إجرائًيا بلىنه الأبعاد المتضمنة في محتوى كتااب فيزياا   
                                                                       بالمملكة العربية السعودية  الت, تساعد الطالبة على تخيلم ما قد ُيحدثه العلم مان أحاداث في أياة اماامج 
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                          الحااضر  والتا, يقااس مساتوى تضامينها في                                  ومكامج؛ بهدف استشراف المستقبلم ومعالجة مشكلت 
                                            محتوى كتاب العينة من خلل بطاقة يليلم من إعداد الباحثين.
 ُ                                 ً                          ي عرف الباحثامج أبعاد الخيال العلم, إجرائي ا بلىنها تلك الأبعاد المحددة في بطاقة أبعاد الخيال العلمي:  -2
) للمرحلة الثانوية بالمملكة 2فيزيا   يليلم الدراسة الحالية  والت, سيتم في ضوئها يليلم محتوى كتاب 
العربية السعودية  وه,: استبعاد الأفكار الخرافية  واقتراح الحلول الجديدة  وتجاوا حدود الزمن 
 الراهن  وتخط, حدود المكامج الحالي  والعلقة بين البشر والتقدم العلم,  والارتباط بالحياة والكومج. 
 منهجية الدراسة
                                           وى طريقة بحث يتم تطبيقها من أجالم الوصاول إلى وصا, كما, هاادف              يعتبر يليلم المحت
                                 )  وباالك يكاومج المانهج الوصاف, مان خالل اساتخدام     0119                       ومنظم لمحتوى الكتاب  العس  اف  
                                                           أسلوب يليلم المحتوى هو الأسلوب المناسب لطبيعة هاه الدراسة ويقيق أهدافها.
 مجتمع وعينة الدراسة
                    ) للمرحلاة الثانوياة  نظاام  2                                 متمع وعينة الدراساة مان  ياع دروس كتااب فيزياا        تكومج
    ً                ) درًسااا  طبعااة العااام الاادراسي   12                                         المقااررات) في المملكااة العربيااة السااعودية  والبااال  عااددها  
   م.     1912 /    2912        ها الموافق     1339 /    1439
 أداة الدراسة
     ً                                                             يقيًقا لأهداف الدراسة الحالية  فقد تمثلت أداة الدراسة في بطاقة يليلم لمحتوى كتاب فيزياا  
                        ً                    ً            ً          ) في ضو  أبعاد الخيال العلم,  وفًقا لتدرج ثنائ,  متضمن كلًيا  ومتضمن جزئًيا)  حيث تضمنت  2 
         اولات الخياال     ً                               ) مؤًشرا  تم يديدها بعاد مراجعاة الأدبياات التا, تن  22       ) أبعاد  و  6            بطاقة التحليلم  
                                      ً  العلم,  وبحثت في مضمونه أو حاولت تلىصيله تاريخًيا. 
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 صدق أداة الدراسة
                                                      تم التحقق من صدق الأداة من خلل عرضها على عدد من المحكمين والأخاا بملحظااتهم 
                                                                وتعديلتهم  من حيث مناسبة الصياغة وانت   الماؤشرات لأبعااد الخياال العلما, المحاددة في الأداة  
                             ً                             ً تعديلم صياغة مؤشرات البعد الخامس بنا ً على ملحظات المحكمين  وجعلها أكثر يدياًدا       حيث تم 
                                ً                  وبالك اعتبر الباحثامج هاه الاجرا ات دليًل على صدق بطاقة التحليلم.
 ثبات أداة الدراسة:
                                                                تم التحقق من ثبات الأداة بطريقة الثبات عبر اختلف المحللين  حيث قام الباحثاامج بتحليالم 
 )  3                                    ) للمرحلاة الثانوياة  وشاملت العيناة الاساتطلعية   2                    وائية من دروس كتااب فيزياا         عينة عش
                                                                دروس  تم اختيارها عشوائيا  لغرض حسااب معامالم الاتفااق بيانه  باساتخدام معادلاة هولسات, 
                                %)  كا يعط, دلالة على ثبات بطاقة التحليلم.   62                  حيث بل  معاملم الثبات  itsiloH
 اجراءات التحليل
تمثلت فئة التحليلم في  يع أبعاد الخيال العلم, المحددة في هاه الدراسة وما : لتحليلفئة ا .9
 .    ً ) مؤشر  ا22) أبعاد  و 6يندرج يتها من مؤشرات  حيث بل  عددها  
) في  الدرس) ب  يتضمنه من: 2تمثلت وحدة يليلم محتوى كتاب فيزيا    وحدة التحليل: .2
أهداف الفصلم والدرس  وفقرات الدرس الرئيسة  والمسائلم الحسابية  والنصوص 
الإثرائية  والصور والرسوم البيانية والجداول والأشكال  ومراجعة الدرس  ودليلم مراجعة 
والتجارب العلمية  والتقويم الختام,  الفصلم  والاختبار المقنن  وصندوق المحتوى 
 للفصلم. 
) باستخدام بطاقة رصد 2تم يليلم كلم درس في كتاب فيزيا    ضوابط وتعليمات التحليل: .4
 ذات مقياس ثنائ, التدرج  وذلك وفقا للضوابط التالية:  
 %.10يعطى لنبعاد الت, يصلم على نسبة مئوية أعلى من  "         ً متضمن كلي ا"التدرج  .9
 % فلىقلم.10ويعطى لنبعاد الت, يصلم على نسبة مئوية  "          ً متضمن جزئي ا"التدرج  .2
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                         ً       ُ   ً                            يمكن اعتبار وحدة التحليلم وحدة  تتضمن ب عد  ا للخيال العلم, في حال توفر فيه أي من  .4
 أبعاد الخيال العلم, بلىي من مؤشراته الماكورة في بطاقة التحليلم.
لم, عندما لا تتضمن أي من                     ً       ُ   ً          لا تعتبر وحدة التحليلم وحدة  تتضمن ب عد  ا للخيال الع .3
 مؤشرات الأبعاد الماكورة في بطاقة التحليلم.
                    ُ                                         إذا وجد المحللم أكثر من ب عد واحد في نفس وحدة التحليلم  فيتم تسجيلم الأبعاد  يعها. .0
                   ُ                                       يتم حساب عدد تكرارات ب عد الخيال العلم, نفسها في حال تكررت أكثر من مرة في كلم  .6
 وحدة يليلم مرة واحدة فقط.
ري  البيانات ويليلها باستخدام برنامج الحزم الإحصائية في البحوث الاجت عية تم تف .1
 )  واستخراج النتائج.SSPS 
 المعالجات الإحصائية
 لتحقيق هدف هاه الدراسة  تم استخدام المعالجات والأساليب الإحصائية التالية:
 حساب التكرارات والنسب المئوية. .9
 لحساب معاملم الاتفاق بين المحللين. itsiloHعادلة هولست, معاملم الاتفاق باستخدام م .2
 الدراسة ومناقشتها نتائج
 نتائج ومناقشة السؤال الأول
                                                               للإجابة عن السؤال الأول والاي نص على: ما أبعاد الخيال العلم, الت, ينبغا, تضامينها في 
                     تم حساب التكرارات والنسب                                        ) للمرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية؟   2             محتوى كتاب فيزيا   
                              ) للمرحلاة الثانوياة بالمملكاة العربياة  2                                           المئوية لأبعاد الخيال العلم, المتضمنة في محتوى كتاب فيزيا   
   ). 9                     السعودية  ك  يوض ذلك الجدول  
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 ): التكرارات والنسب المئوية لأبعاد الخيال العلم, المتضمنة9جدول  
 ) للمرحلة الثانوية2محتوى كتاب فيزيا    في
 الترتيب البعد م
 )2محتوى كتاب فيزياء (
 مستوى التضمين النسبة المئوية التكرار
 كلي %43,91 194 9 استبعاد الأفكار الخرافية 9
 جزئ, %20,39 46 2 اقتراح الحلول الجديدة 2
 جزئ, %40,2 99 0 تجاوا حدود الزمن الراهن 4
 جزئ, %03,6 22 4 حدود المكامج الحالي تخط, 3
 جزئ, %24,3 19 3 العلقة بين البشر والتقدم العلم, 0
 جزئ, %16,1 4 6 الارتباط بالحياة والكومج 6
  %001 434 المجموع الكلي 
                              ) للمرحلاة الثانوياة بالمملكاة العربياة  2                ) أمج محتاوى كتااب فيزياا    9       مان الجادول      يتض 
       ً       ) تكاراًرا. وتوضا    343                                                   السعودية قد تضمن أبعاد الخيال العلم,  وبل  المجماوع الكالي لتوافرهاا  
    بشكلم   "                    استبعاد الأفكار الخرافية "                         ) للمرحلة الثانوية قد تضمن ُبعد  2                      النتائج أمج محتوى كتاب فيزيا   
                  %). وهااه نتيجاة منطقياة       43,91                   ) مرة وبنسبة مئوياة بلغات     194                 كلي  حيث بل  تكرار ظهوره  
                                                                   حيث يعزو الباحثامج ذلك  إلى طبيعة مادة الفيزيا  القائمة في جوهرها على عرض محتوى علم,  يتباع 
          هاه النتيجة                                                                 الطريقة العلمية في تفسير الملحظات والمشاهدات  واستبعاد الأفكار غير الحقيقية. وتتفق 
                                                                           مع عدد من الدراسات السابقة الت, اختارت مادة الفيزيا  لتنمية الخيال العلما, لادى المتعلماين مان 
 )      3912             )  ودراساة الارحيلي  )0102 ,hcirniW & esirpaL                      خللهاا  مثالم دراساة لابارس ووينارش 
   ).     2912         ودراسة كلب  
                       محتوى الكتاب بشكلم جزئ,  حيث بل                فقد تم تضمينه في  "                اقتراح الحلول الجديدة "      أما ُبعد 
                                   %). ويارى الباحثاامج أمج هااه النتيجاة تعاود لكاومج      20,39               ) مرة وبنسبة مئوية    46          تكرار ظهوره  
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                                                 ) تضمن أنشطة عملية تعرض في معظمها مشكلت  بهدف الوصول لحلاول علمياة  2         محتوى فيزيا   
                       فاعلياة الخياال العلما, في تنمياة              ) الت, أشارت إلى    9912                              لها. وتختل, هاه النتيجة مع دراسة العبد  
     ) التا,     2912                                                       مهارات التفكير الإبداع, وحلم المشكلت لدى عيناة الدراساة  ودراساة العصايم,  
                                                                   أشارت إلى علقة الخيال العلم, بتنمية مهارات التفكير الإبداع, لادى عيناة الدراساة  حياث يارى 
                             نبغ, تضمينها في محتاوى الفيزياا ؛ ذلاك أمج                                             الباحثامج أمج هاا الُبعد من أهم أبعاد الخيال العلم, الت, ي
                                                                       حلم المشكلت العلمية وتنمية التفكير الإبداع,  من أهم أهداف تعليم العلوم بصفة عامة  والفيزيا  
          بصفة خاصة.
       تخطا, حادود  "   و "                   تجااوا حادود الازمن الاراهن "                            أما أبعاد الخيال العلم, الأخرى  وه,: 
                             فقد تم تضامينها في المحتاوى بشاكلم جزئا,   "           لتقدم العلم,              العلقة بين البشر وا "   و "         المكامج الحالي
   %).     03,6 - %    40,2                      ) مرة وبنسب مئوية تراوحات باين    22-  99                     حيث تراوح تكرار ظهورها بين  
             يظهر بشاكلم مرتفاع   "                    استبعاد الأفكار الخرافية "                                   ويعزو الباحثامج ذلك  لنفس السبب الاي جعلم ُبعد 
                                       استبعاد الأفكار الخرافية  يقتضي عادم التطارق لأحاداث لم                              وهو طبيعة مادة الفيزيا   حيث إمج تعزيز 
 )     3912                                                          يصلم في الوقت الراهن  ولن يصلم في الواقع الحالي. وتختل, هاه النتيجة مع دراسة محمد  
                                                                            الت, أشارت نتائجها إلى فاعلية الخيال العلم, في تنمية الجوانب المعرفياة المرتبطاة باه  وبالتاالي أهمياة 
           كتب العلوم.           تضمينه في محتوى 
                    ) مارات وبنسابة مئوياة بلغات  4       في المحتاوى     "                   الارتباط بالحياة والكومج "         في حين ظهر ُبعد 
                                                         %)  حيث إنه لم يرد ذكر هاا الُبعد على مستوى الكتاب  سوى في درس واحد لتوضي معنى     16,1 
            لُبعاد نفساه الااي                                                             الإنتروبي في قوانين الديناميكا الحرارية. ويرى الباحثامج أمج ذلك قد يعاود لطبيعاة ا
                                                                   يتناول موضوعات تتعلق ببداية ونهاية الجنس البشري  ونهاية الكومج  والت, تعتابر مان الموضاوعات 
                                                                      غير المتداولة في المقررات الدراسية كونها من ثوابت العقيدة الإسلمية. ك  يرى الباحثاامج أمج تضامين 
                     لى توجياه الخياال العلما, في هااه                                            هاا الُبعد في محتوى الكتاب  ينبغ, أمج يصاحبه أنشاطة تسااعد عا
                                                                 المرحلة العمرية الحرجة حتى لا تتكومج لديهم تصورات خاطئة حول تلك الموضوعات. وتتفاق هااه 
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                             ) الت, أشارت إلى أمج مشااهدة أفالم الخياال 6002 ,.la te ttenraB                         النتيجة مع دراسة بارنت وآخرومج  
                 ً        تارد فيهاا  قاد ياؤثر سالًبا عالى أفكاار                                           العلم, بل مناقشة  ولا توضي للمصطلحات العلمية التا,
                                المتعلمين المرتبطة بظاهرة علمية معينة. 
             الت, تام تضامينها  -                                                   ويرى الباحثامج؛ أنه يمكن تضمين الحد المناسب من أبعاد الخيال العلم,
                                      من خلل الأنشطة العلمية  وبمساعدة المعلمين أنفساهم   - ) 2                      بشكلم جزئ, في محتوى كتاب فيزيا   
                             ) الت, اقترحت استخدام أنشاطة تعليمياة 5002 ,ztevarO                       ه النتيجة مع دراسة أورافيتز           حيث تتفق ها
                                                                      تنم, الخيال العلم, لدى المتعلمين في مادة العلوم  بهدف جابهم لتعلم المادة والمفااهيم العلمياة بهاا  
      الادراسي                                        ) الت, أشارت إلى أمج تنمية الخيال العلم, داخلم الفصلم 6002 ,adenrezC              ودراسة كزيرنيدا  
                                                        ً       من مسئوليات معلم, العلوم  وأوصت بضرورة وأهمية أمج يكومج الخيال العلما, جاز ً مان تصاميم 
                     مناهج العلوم وتعليمها.
 نتائج ومناقشة السؤال الثاني
                                                             للإجابة عن السؤال الثاني والاي نص على: ما مستوى تضمين أبعاد الخيال العلم, في محتوى 
                                                  بالمملكة العربية السعودية؟  تم حساب التكرارات والنسب المئوية                  ) للمرحلة الثانوية 2         كتاب فيزيا   
                                      ) للمرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية   2                                     لأبعاد الخيال العلم, المتضمنة في محتوى كتاب فيزيا   
   ). 2                                 من حيث موضوعات  فصول) الكتاب  ك  يوض الجدول  
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 والنسب المئوية لأبعاد الخيال العلم, المتضمنة ): التكرارات2الجدول 
 ) للمرحلة الثانوية من حيث موضوعات  فصول) الكتاب2في محتوى كتاب فيزيا   
 م










 14 1 2 4 1 4 12 ت
 %0,2 1 93,0 99,2 1 9,2 24,21 %
 3 2 الزخم وحفظه 2
 10 1 2 6 9 19 94 ت






 00 1 3 2 1 19 14 ت
 %6,29 1 12,1 36,4 1 29,29 91,11 %
 0 2 الطاقة وحفظها 3
 23 1 4 1 4 0 14 ت
 %9,99 1 02,6 1 02,6 3,19 9,11 %
 2 2 الطاقة الحرارية 0
 36 4 9 1 3 99 03 ت
 %1,39 16,3 60,9 1 02,6 19,19 94,11 %
 9 3 حالات المادة 6
 11 1 0 1 9 1 01 ت





 13 1 2 9 9 2 22 ت
 %1,2 1 0 0,2 0,2 12 11 %
 6 2 الصوت 2
 23 1 1 1 9 2 62 ت
 %6,1 1 1 16,69 24,2 01,19 1,96 %
 المجموع الكلي
 434 3 91 82 11 36 013 ت
 
 %001 96,0 83,4 54,6 35,2 25,41 34,17 %
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                                              ) أمج المجموع الكلي لتكرارات ظهور أبعااد الخياال العلما, في محتاوى  2       من الجدول      يتض 
                                               ) مرة  تواعت هاه التكرارات بشكلم متواامج على معظم فصول الكتااب    434   ) بل    2         كتاب فيزيا   
                                                                     الث نية. ويعزو الباحثامج ذلك  لكومج أبعاد الخيال العلم, ظهرت بشكلم أكبر في النصاوص الإثرائياة  
                                                            الفيزيا   والتقويم الختام,  والت, توجد بصفة أساسية في كلم فصلم من فصول الكتاب.      ومختبر
                   ً           كامج أعلى الموضوعات تضمينًا لأبعااد الخياال   "         حالات المادة "                      وبينت نتائج التحليلم أمج فصلم 
               %). وباالرغم مان كاومج     2,22     ً      ) ُبعًدا بنسبة     434     ً      ) ُبعًدا من أصلم    11                العلم,  حيث احتوى على  
    إلا أمج  -     ) دروس 3          حيث اشتملم عالى   -                              هو أكثر فصول الكتاب من حيث عدد الدروس        هاا الفصلم 
                                                                           الباحثين يعزوامج هاه النتيجة لاحتوا  الفصلم على عدد كبير من المفاهيم العلمية  والتطبيقات المتنوعة 
                                                                 الت, تناسب الخيال العلم,  فخصائص الموائع  والعلقات المختلفاة باين ضاغطه وحجماه وارتفااع 
                                                                      رارته  والتطبيقات العملية على القانومج العام للغااات  بالإضافة إلى التطبيقات العملياة عالى      درجة ح
                                                                 مبادئ باسكال  وأرخميدس  وبرنولي  وأهمية خطوط الانسياب  والتمدد بلىنواعه   يعها موضوعات 
 ر                                                                 سمحت بإتاحة الفرصة لتضمين أنشطة وأسئلة ُتنم, الخياال العلما,  مان حياث اساتبعاد الأفكاا
                                                                    الخرافية  والس ح بتخيلم حلول مستقبلية لمشكلت موجودة في الواقع. وقد اتفقت هاه النتيجاة ماع 
                              ) اللتين استخدمتا الخياال العلما, في ماادة 5002 ,ztevarO               ) ودراسة أورافيتز      1912        دراسة كلب  
                                            العلوم  بهدف تنمية المفاهيم العلمية لدى عينة الدراسة.
                                       في الترتيب الثاني من حياث تضامينه لأبعااد الخياال العلما,    "  ية           الطاقة الحرار "      وجا  فصلم 
                                 %). ورغم احتوا  هاا الفصلم على درسين فقط  إلا أمج     1,39     ً               ) ُبعًدا بنسبة مئوية بلغت    36     ً متضمنًا  
                                                                     تناوله لقوانين الديناميكا الحرارية  وس حه بتخيلم عدد مان الأمثلاة التا, تعاارض هااه القاوانين في 
                                                  ين عدد أكبر من أبعاد الخيال العلم,  بالإضافة لاحتوائاه عالى درس الإناتروبي               الطبيعة  سم بتضم
                               من خلل تخيلم نهاية النظاام وسايادة الفاو .  "                   الارتباط بالحياة والكومج "                    الاي تفر  د بتضمينه لُبعد 
      الطاقاة  "                  ً     ً      ) الت, استخدمت برنامًا مقترًحاا عالى فصالم     3912                            وتتفق هاه النتيجة مع دراسة الرحيلي  
                                                           لإثرا  الخيال العلم, لدى عينة الدراسة  ك  تختل, هاه النتيجة مع دراسة كالم مان عطياة   "     رارية  الح
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              عالى التاوالي  هماا أنساب   "             الموارد البيئية " و  "         علوم الفضا  "            ) اللتين اعتبرتا     3912    )  ويح,      1112 
                                موضوعات العلوم لتنمية الخيال العلم,.
                        فقاد أشاارت نتاائج التحليالم إلى  "        لدورانياة      الحركة ا " و  "                الاهتزااات والموجات "      أما فصلي 
     ً      ) ُبعًدا بنسابة   14  ) و   13                                               كونه  أقلم الفصول من حيث تضمينه  لأبعاد الخيال العلم,  حيث تضمنا  
                                                 %) على التوالي. ويعزو الباحثامج هاه النتيجة  لكومج المحتوى في هااين    0,2   %) و    2,1         مئوية بلغت  
                                             ياضية  لحساب المفاهيم العلمية المتعلقة بالحركة الدورانية                              الفصلين قد ركز على الصي  والمعادلات الر
                                                             والاهتزااات  والموجات. ك  أمج معظم الأنشطة فيه  وردت على شكلم مسائلم حسابية  لا يتااج إلى 
                                                          وضع فروض أو تخيلم حلول مستقبلية  وإن  يتاج إلى تعويض وحلم رياا مبااشر. وتختلا, هااه 
                                           ) الت, أشاارت إلى ارتفااع مساتوى التحصايلم الادراسي لادى عيناة     3912                 النتيجة مع دراسة محمد  
                                                            الدراسة  من خلل استخدام الخيال العلم, في تنمية الجوانب المعرفية المرتبطة به. 
                                                             ورغم إمكانية تضمين أبعاد الخيال العلم, في معظم موضوعات الكتاب  إلا أمج تضامينها في 
                                ً   ة مع عدد من الدراسات الت, استخدمت برامًا أو                                 كلم فصلم كامج بشكلم جزئ,  حيث تتفق هاه النتيج
                   ً                                                      استراتيجيات أو أساليًبا مصاحبة لمحتوى الكتاب لتنمية وإثرا  الخيال العلم,  مثلم دراساة الحساين, 
     ) التا,     3912                  ً     ً                             ) الت, استخدمت برنامًاا قاائ ً عالى المحاكااة الحاساوبية  ودراساة الارحيلي      2912 
     ) التا,     0912                             أدوات الجيالم الثااني للوياب  ودراساة محماود               ً     ً     استخدمت برنامًاا قاائ ً عالى بعاض 
                     ) التا, اساتخدمت اساتراتيجية     2912                                           استخدمت الألعاب التعليمية الإلكترونية  ودراسة هنداوي  
                                                         وقد أشارت نتائج  يع هاه الدراسات إلى فاعلية البرامج أو الطرق المستخدمة REPMACS     سكامبر 
             عينة الدراسة.                          في تنمية وإثرا  الخيال العلم, لدى
 توصيات الدراسة
للنصوص الإثرائية في محتوى مقررات الفيزيا   لإثرا   "ماذا لو؟"إضافة أسئلة من نوع  .9
وتنمية الخيال العلم, لدى المتعلمين  حيث إمج محتوى النصوص الإثرائية بها غن, 
 بموضوعات الخيال العلم, الت, يتاج إلى أسئلة تستثير الخيال. 
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          ُ                                      للمتعلم لي عبر عن خياله العلم, في  يع مراحلم التقويم: التشخيصي   إتاحة الفرصة .2
والبنائ,  والختام,  المصاحبة لدروس مادة الفيزيا  من خلل إضافة وإعادة صياغة بعض 
 الأسئلة والمهام الت, تنم, الخيال العلم,.
العلم, لدى بهدف تنمية الخيال  "الكتابة في الفيزيا "إضافة بعض التوجيهات على محتوى  .4
 المتعلمين  كومج محتواها قائم على فكرة تخيلم التقدم العلم, في المستقبلم.  
حول أساليب وطرق تنمية  -في مختل, مراحلم التعليم -عقد دورات تدريبية لمعلم, العلوم .3
 الخيال العلم, في مادة العلوم بصفة عامة والفيزيا  بصفة خاصة.
 اسةمقدترحات الدر
العلم, في محتوى مقررات أخرى مثلم مقررات الكيميا  والأحيا   أو تضمين أبعاد الخيال  .9
 العلوم في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة.
تصور مقترح لتضمين أبعاد الخيال العلم, في محتوى كتب العلوم بصفة عامة  والفيزيا   .2
 بصفة خاصة.
 الخيال العلم, لدى المتعلمين.برنامج تدريب, مقترح لمعلم, العلوم والفيزيا  لإثرا  وتنمية  .4
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 المراجع
). الخيال العلم, وإثرا  الإبداع. ورقة 6112أبو قورة  خليلم قطب وسلمة  صفات أمين   .9
 مقدمة في ندوة الثقافة والعلوم  دبي.
 ). الخيال العلم, والخيال الجديد  تر ة عدنامج محمود محمد). الآداب1112برتلو  ف.   .2
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